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Probleme des Warenhauses (Berlin 1928:: 1'I.，rausgegeben "on Dcutscher Ware~­
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Nystrom， Economic冶 ofRetailling-V. IT. p・411"'441.
t聖子陽一著、阪賓心理、 7貰-14頁、同氏著計輩!出主演と管理法235買以下。























































Nystro四， op. cit.， p.376 (VI) 
げてゐる。
NystroID. op. cit. p. 125， Nystrom氏自ι:{ nn Common practic同 however，
tllt: term (註 Dl:!partmentst'Jre)出 appli巳donly to St.OT白 inwhich dry goods， 
apparel， acdhome furnishings ore handled. It: is in this narrower sense that 
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上野陽一著、版賓心理258買。9) 
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谷口吉彦氏、大規模小資業の最近の傾向(企黙経管，第六種第三盟主)
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